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御に成功した事が明らかになった。(M. Okumura, et al., (2006) Peptide Science, 189; 












et al., (2011) FEBS J., in press; 国内出願 2010-270195) 
 
■総括：フォールディング研究の展開 
本研究により得られた成果は，タンパク質の構造形成におけるジスルフィド結合形成に
着眼し，フォールディング中間体の構造特徴の捕捉，新規な人工タンパク質の創製技術の
発展，フォールディング試薬の開発におけるスキャッホールドとなる研究を提唱したこと
により，タンパク質の立体構造形成機構を解明する重要な知見の獲得に繋がった。 
